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大豆异黄酮的药理作用和保健功能的研究进展
李琳 ,钱忠明＊(??????????????????????? ,??)
??:??　介绍大豆异黄酮药理作用和保健功能的研究进展。??　总结近 10 余年(1990 年以来)发表的 SCI 相关文章并
进行分析。??　大豆异黄酮是一类具有雌激素样作用的非固醇类物质。 近年它的其他作用也已相继被发现。大量研究显
示 ,这类物质具有多种保健和药理功效 , 包括抗肿瘤 、防止骨质疏松 、抗胆固醇和心血管保护等作用。??　雌激素样作用和
抗氧化性质显示大豆异黄酮用于防治铁代谢紊乱引起的神经退行性疾病有良好前景。
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　　?????(soybean isoflavone)??????????
?? ,?????????????????。?????
??????? ,???????? ,?????????。
????????? ,????????????????
?。???????????????????????
? 、????? 、??????????????????
?????????? ,????????????。??
?????????????????????????。
1　??????????????
???????????????。???????
??????????????????????(A ??
B ?)?????。?????????????????
?。????????????????(genistein)???
???(daidzein)??? β ???(?? A ?? 7 ????)
??(genistin ? daidzin)。??????????????
????? ,???????????[ 1] 。???????
???????? , ???????????? , ????
???。????????????????????。
?????????????????????????
????。????????????。????? ,??
????。 —?????? ,?????????????
????<40 nmol·L-1 。?????????????
? ,???????? 7 ～ 110 ? , ????? 2.4 μmol·
L-1[ 2] 。?? , Chang?[ 3]??????????????
??????。??????????????????
?(500 ? 5100 μg·g-1??)?? , ?????? 、????
??????????????? ,???(4.26±0.29)?
(2.97±0.14)h。 ?????(area under the concentration-
time curve)?????? , ????(22.3±1.2)μmol·h·
L-1 ,?????(45.6±3.1)μmol·h·L-1。???-???
?(endocrine-responsive tissues), ?? 、? 、?? 、?? 、??
? 、?? 、?????????????????????
????。???????????????(7.3 pmol·
mg -1),?????????(0.04 pnmol·mg-1)。
2　??? 、????????????
???? ,???????????????????
??(?? 17 ? β ???? 10-4 ～ 10-3)。???????
??????? ,???????? , ?????????
???????。?????? , ??????? , ???
??????????? , ????????? , ????
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??????????[ 4] 。??????????? ,??
????????(????????)????????
????? ,?????????(????????)??
??????????。??????????????
??????? ,??????????????????
?[ 2] 。?????????????? , ?????? , ?
?????????? , ????????? , ?????
????。??? , ????-????????????
?[ 5]??????????????(β ??)???[ 6] ?
?????????????。?????? 、?????
?? ,?????????????[ 7]?????????
β(transfomning grow th factorp , TGF β)???[ 8] , ?????
??????????。??????????????
?????? 、???????? 、??? S6 ??? DNA
??????[ 9 ～ 10] 。
3　???????????
3.1　抗肿瘤
??????? 、???????????? , ???
???????????????[ 11] 。????????
???(??? 620 ?? 243449 ?)???????? , ?
?????????????????。?????(1554
?)?? ,?????????? 、??????????
?[ 12] 。?????????? , ???????????
? HL-60 ?? , ?????? 5 ? 40 μmol·L -1?????
??????? 、??? 、?? 、????????????
?????????。????????????? ,??
??????????? , ?????? , ???????
??????。??????????????????
??????? , ??????????? , ??????
??????? TGF-β ???。???????????
???????????????????[ 1 3] , ????
????????????????????????? ,
?????????。???????????????。
3.2　预防骨质疏松
???????????????????????
????????????? ,????????????
???。?? , ?????????????????
?[ 13] 。???? ,?????????????????
???。??????????(1 mg·d-1)2 ?????
?? , 5 ??????????????????????。
Arjmandi?[ 14]?????? 、???????? 、????
??(0.227 g·g -1??)??????????????。
???? ,????????????????????
? ,?????????。??????????????
???????? ,?????????????。???
??????????????????。?????? ,
????????????? 40 g(??? 2.25 mg ???
??), 6 ?????????????。????????
????? 1.39 mg·g -1??? , ???????[ 15] 。??
??????????????。???? , ??????
????????????????。????????
????????????? ,????????????
???????????。???????? 、?????
??? ,?????? TGF-β ?????。???????
???? TGF-β ?? ,????????????????
????????????。
3.3　降胆固醇和心脏保护作用
?????????????????????。 ?
?? 38 ???????????????????? , ?
???????????????。???? 47 g ???
? ,??????????? 0.59 mmol·L-1(? 9.3%)。
??????????????????????。??
??? ,??????????????? , ??????
?????。???????????????? , ???
???????。???????? , ?????????
?????????????????。?? , ?????
???????????????????????。 ?
????????????????? , ????????
??? ,??????????????????。???
????????????????????。????
????????(45 mg/ 5 ～ 10 ?)?????????
?[ 16] 。??????????????????????
?????? ,????????????????? 。?
?????????????????? ,???????
????。????????????????????
???????????????? 、???????;?
????????;??????;??????????
?????????????????????????
?????。???????????????????
?????????????[ 7] 。
3.4　神经保护及抗神经退行性疾病
???????? ,????????????? , ?
????????????。????????????
????[ 17] ??????[ 18] 。White ?[ 19] ??????
???????????????? , ?????????
????????? , ??????????。 T rieu ?
Uckun ???[ 20]?? , ???????????????
??????。?????????????? , ????
????(????? 2∶1)。???????? 、?? 、?
?。???????(16 mg·kg-1 , bid)????????
??? ,??????????????? , ??????
?????。???????????????????
???????。?????????????????
?? ,????????? 16 mg·kg-1 6 , 24 h ?????
????????????。????????? 、???
?????? ,???????????????。???
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????????????????????????[ 7] 。
???????????????????????
?[ 21] 。??????????????????????
?????????????。??????????? ,
??????????????????????
?[ 22 ～ 23] 。??????????????????? , ?
? ,????????????????????????
??????。????????????????。 ?
????????? ,?????? ,?????????。
Ruiz-Larrea?[ 24]????? , ????????????
?????? 。Wiseman ?[ 25]? 8-epi-???? F2α(??
F 2-isoprostane , IsoPs)、????????????????
?????????????。???? ,???????
???? 8-epi-???? F2α???????????。 ?
?????????????????????????
?。???????????????????????
?????????。
????
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药物肠道吸收的生物学研究方法
李高 ,方超(???????????????? ,?? ?? 430030)
????:?? Tel:(027)83692892
??:??　介绍目前药物肠道吸收的生物学方法。??　对国内外有代表性的论文进行分析 、整理和归纳。??　综述了
研究药物肠道吸收的生物学方法的基本操作步骤 、要领和特点。??　正确选用合适的研究方法 ,综合实验结果和模型特点
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